


























































































































































































































































































































































































































































































































(4)陳思和 「中国当代文学史』では、 66年から71年、 71年9月13日の林彪の墜落死から74年末、 75年
1月の全国人大四国会議で周恩来が“4つの現代化"を掲げてから以降の3つの段階に分けてい











































































































『誰敢問問自己Jp.185、「斯江省杭州第十四中学知名校友 陳向明Jhttp://.阿 w.chin阻 q.
comlht.皿12∞銘1n208135313.Bhtml(201fr年9月24日アクセス〕など参照)
(45)江曾培「祭実謝泉銘有感J(http://pinglun.eaBtday.回出'pI201004031u1a512偲51.h回 1(2010年9
月11日アクセス))参照
(46) ，<分界線>J(r誰敢問問自己Jp.186)に拠る。 『分界線』の奥付は9月であるが、実際の出版と
奥付の日付にはずれが生じていることが多い。
(4の，<分界線>Jr誰敢問問自己Jp.187、参照
(48)上海商務印刷廠の印刷した第1版第1次印刷を確認したが、当該箇所は確認できなかった。
37 
文革期における張抗抗の豊作活動(樺i遁啓子)
(49)原文は「“理想主義"的産物J(I{分界線}Jr誰敢問問自己Jp.186)。
(50) I{分界線}Jr誰敢問問自己Jp.185、参照
(51) I{分界線}Jr誰敢問問自己Jp.190、参照。散文集は“上山下郷知識青年創作叢書"として1975
年2月に出版された『大汗歌』と推測されるが、不明。
(52) I{分界線}Jr誰敢問問自己Jp.188、参照
(53)“刑満留場就業人員"のこと。つまり労働改造犯として刑を受けた者が、刑期を終了しても農場
に残り、そのまま働き続けていると、明Ui肯留場就業人員"と呼ばれるのだが、知青たちが俗称
として“二労改"と呼んでいた。
(54)原文は「出身不好，其父是歴史反革命，其母尚在隔離審査，属“黒五類"無疑J(1大宇和『誰
敢問問自己Jp.75)。
38 
(せベけいこ中国学科)
2010年10月12日受理
